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AJÉN ÉSTÉTIKA DINA PAGELARAN SANDIWARA PALAGAN BUBAT1 
 
Widhie Triana Shafira2 
 
ABSTRAK 
 
 
Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku kurangna pangaweruh masarakat ngeunaan ajén 
éstétika, hususna dina seni pagelaran sandiwara. Padahal jaman kiwari geus loba pagelaran-
pagelaran  sandiwara  hususna nu ngagunakeun basa Sunda. Naskah-naskahna ogé geus réa 
sumebar di masarakat saperti naskah sandiwara Masitoh, Lutung Kasarung, jeung naskah 
séjénna. Kitu ogé naskah Palagan Bubat nu dijadikeun pintonan pagelaran sandiwara ku 
mahasiswa semester lima Departemén Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan 
Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Tiori nu digunakeun dina ieu 
panalungtikan téh nyaéta tiori struktur pagelaran sandiwara Aristotéles jeung tiori éstétika 
Djelantik. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun; 1) 
struktur pagelaran sandiwara Palagan Bubat, jeung 2) ajén éstétika pagelaran sandiwara 
Palagan Bubat. Sumber data nu digunakeun nyaéta video sandiwara Palagan Bubat nu 
dipagelarkeun ku mahasiswa entragan 2016 Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS 
UPI tahun 2019. Métode jeung téhnik nu dipaké dina ieu panalungtikan téh nyaéta métode 
déskriptif, téhnik telaah pustaka, jeung studi dokuméntasi, sedengkeun nganalisisna 
ngagunakeun pamarekan kualitatif. Instrumén nu digunakeun dibagi jadi dua, nyaéta 
instrumén pikeun ngumpulkeun data (céklis buku sumber) jeung instrumén pikeun ngolah 
data (kartu data). Hasil tina ieu panalungtikan téh nyaéta miboga struktur pagelaran 
sandiwara nu lengkep sarta ajén éstétika nu hadé.  
  
Kecap Galeuh: éstétika, struktur, Palagan Bubat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ieu skripsi diaping ku Dr. Retty Isnendes, S.Pd., M.Hum. jeung Agus Suherman, S.Pd., M.Hum. 
2 Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI entragan 2016. 
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NILAI ESTETIKA DALAM PAGELARAN SANDIWARA PALAGAN BUBAT1 
 
Widhie Triana Shafira2 
 
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai nilai 
estetika, khususnya dalam seni pagelaran sandiwara. Padahal jaman sekarang banyak 
pagelaran-pagelaran  sandiwara khususna yang menggunakan bahasa Sunda. Naskah-
naskahnya pun banyak menyebar di masyarakat seperti naskah sandiwara Masitoh, Lutung 
Kasarung, dan naskah lainnya. Begitupun naskah Palagan Bubat yang dijadikan tontonan 
pagelaran sandiwara oleh mahasiswa semester lima Departemen Pendidikan Bahasa 
Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori struktur pagelaran sandiwara Aristotéles 
dan teori estetika Djelantik. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan 
mendeskripsikan; 1) struktur pagelaran sandiwara Palagan Bubat, dan 2) nilai estetika 
pagelaran sandiwara Palagan Bubat. Sumber data yang digunakan yaitu video sandiwara 
Palagan Bubat yang dipergelarkan oleh mahasiswa angkatan 2016 Departemen 
Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI tahun 2019. Metode dan tehnik yang dipakai dalam 
penelitian ini yaitu metode deskriptif, tehnik telaah pustaka, dan studi dokumentasi, 
sedangkan menganalisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen yang 
digunakan dibagi menjadi dua, yaitu instrumen untuk mengumpulkan data (ceklis buku 
sumber) dan instrumen untuk mengolah data (kartu data). Hasil dari penelitian ini yaitu 
mempunyai struktur pagelaran sandiwara yang lengkap serta nilai estetika yang baik.  
 
Kata Kunci: estetika, struktur, Palagan Bubat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Skripsi ini dibimbing oleh Dr. Retty Isnendes, S.Pd., M.Hum. dan Agus Suherman, S.Pd., M.Hum. 
2 Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI angkatan 2016. 
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AESTHETIC VALUE IN THEATRICAL PERFORMANCES OF PALAGAN BUBAT1 
 
Widhie Triana Shafira2 
  
Abstract 
 
This research is motivated by the lack of public knowledge about aesthetic values, 
especially in the art of theatrical performances.  Even though today there are a lot of special 
performances that use Sundanese.  The manuscripts were also widely spread in the 
community such as Masitoh, Lutung Kasarung, and other manuscripts.  Likewise, the 
Palagan Bubat manuscript was used as a show for theatrical performances by fifth semester 
students of the Department of Sundanese Language Education, Faculty of Language and 
Literature Education, Indonesia University of Education.  The theories that used in this 
research are Aristotéles' performance structure theory and Djelantik's aesthetic theory.  This 
research has the aim to analyze and describe;  1) the structure of the Palagan Bubat theater, 
and 2) the aesthetic value of the Palagan Bubat theater.  The data source used was Palagan 
Bubat theatrical video which was presented by the students of the Department of Sundanese 
Language Education FPBS UPI 2016 batch in 2019. The methods and techniques used in 
this study were descriptive methods, literature review techniques, and documentation 
studies, while analyzing them using a qualitative approach.  The instrument used was 
divided into two, namely instruments for collecting data (check source books) and 
instruments for processing data (data cards).  The results of this study have a complete 
theatrical structure and good aesthetic value. 
Keywords: Aesthetic, Palagan Bubat, Structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 The research is guided Dr. Retty Isnendes, S.Pd., M.Hum. and Agus Suherman, S.Pd., M.Hum. 
2 A student from Sundanese Language Education Departement, Faculty of Language and 
Literature Education, Indonesia University of Education in 2016 force. 
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